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‌چکیذٌ
ضٚ، ٔغاِؼٝ ٚ قٙاذت ٔؿایُ ٔطتثظ تا ایٗ لكط ؾٙی،  ؾٛی ؾإِٙسی زاضز. اظ ایٗ خٕؼیت تٝ ٕ٘ٛزاض حطوت خٕؼیتی حىایت اظ ا٘تماَ‌مقذمٍ:
ٞا ٔٛاخٝ ٞؿتٙس وٝ ٞٛیت  ٞای فؼاَ ٚ زاضای اػتثاض تٝ ٘مف ٘اپصیطی اؾت. ؾإِٙساٖ تا ٔكىالتی ٕٞچٖٛ خسایی اظ ٘مف ضطٚضت اختٙاب
 .یؿتٝ ؾإِٙساٖ اظ ایٗ ٔمِٛٝ تٛزقاٖ ضا زچاض چاِف ٕ٘ٛزٜ اؾت. پػٚٞف حاضط تٝ ز٘ثاَ زضن تداضب ظ ٘مكی
ایٗ ٔغاِؼٝ تٝ قیٜٛ ویفی ا٘داْ ٌطفت ٚ زض آٖ اظ ضٚـ پسیساضقٙاؾی اؾتفازٜ ٌطزیس. قطوت وٙٙسٌاٖ اظ ٔیاٖ ؾإِٙساٖ قٟط وطٔاٖ  :‌ريػ
ٞای تسٖٚ ؾاذتاض ٚ ػٕیك تا  ٞا، ٔهاحثٝ آٚضی زازٜ قطوت وٙٙسٜ ا٘داْ ٌطفت. ضٚـ انّی خٕغ 21ٌیطی ٔثتٙی تط ٞسف تا  ا٘تراب قس٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ
 .تٛز Colaizziضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ 
ظزٌی، ا٘فىان قغّی،  تٟت»تط  ٔایٝ فطػی ٞای ٞٛیت ٘مكی، ٔضٕٖٛ انّی حؽ ضٞاقسٌی تا پٙح زضٖٚ زض عی فطایٙس ٔغاِؼٝ چاِف َا:‌یافتٍ
« ذٛیكتٗ اظ ٞٓ ٌؿیرتٝ ٚ احؿاؼ ٘عزیىی ٔطي» ٞای ٔایٝ ظزایی تا زضٖٚ ٚ ٔضٕٖٛ انّی حؽ وٙتطَ« خسایی تؼأالتی، ٚاتؿتٍی التهازی
 .  ٌطفت اػتثاضی ضا زض تطٔی تط تیٍاٍ٘ی ٚ زاؽ تی ٔایٝ فطػی وٝ ذٛیكتٗ اظ ٞٓ ٌؿیرتٝ زٚ زضٖٚٗ اؾترطاج ٌطزیس. ضٕٗ ای
ؾإِٙسی فطاٞٓ ؾاذت. ای اظ تداضب افطاز زض ٚضٚز تٝ ٔطحّٝ  ٞای ٞٛیت ٘مكی، زضن تاظٜ پػٚٞف حاضط تا تٛنیف ٔمِٛٝ چاِف‌گیزی:‌وتیجٍ
 زا٘س. تٙاتطایٗ، ػسْ ٔطتثظ ٔی تغییطات ؾاذتاض اختٕاػی خأؼٝ ٘یع تٝ قٙاذتی، خٕؼیت ٞایی ضا ػالٜٚ تط تحٛالت ٕٞچٙیٗ، ضیكٝ چٙیٗ چاِف
 .ٛاٞس تٛزٞای آیٙسٜ ذ ضٚی زض زٞٝ ٞای پیف تطیٗ چاِف ایٗ ٚضؼیت، قایس یىی اظ ٟٔٓضیعی ٚ اتراش تساتیط ٔٙاؾة خٟت انالح  تط٘أٝ
‌.ظزایی ٞٛیت ٘مكی، حؽ ضٞاقسٌی، حؽ وٙتطَ َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
َای‌ًَیت‌وقؾی‌عالمىذان:‌یک‌پضيَؼ‌‌تجزبٍ‌عالمىذی‌ي‌چالؼ‌.حمیمتیاٖ ٔٙهٛض، ٞاقٕیاٖ فط ػّی، تّٛضزی ظٞیطٔهغفی‌ارجاع:
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ظ٘سٌی ٚ ٌؿتطزٜ قسٖ ضأؼ  تٝ أیس افعایف ٔطي ٚ ٔیط، واٞف
خٕؼیت قٙاذتی  ا٘تماَ»ٞطْ ؾٙی خٛأغ أطٚظ، حىایت اظ 
(Demographic transition ») .ٙسی زاضز تٝ ؾٛی ؾإِ
 آٖ زاضز وٝ ٞای آٔاضی خٟاٖ حىایت اظ  تیٙی پیف
ٙسی ذٛاٞس ضؾیس  2050خٕؼیت زض ؾاَ  زضنس 80 تٝ ؾإِ
 زض خٕؼیت قسٖ (. پیط2008)ؾاظٔاٖ تٟساقت ؾالٔت، ؾاَ 
زاضز؛ تٝ  افعایكی ضٚ٘سی خٛأغ، زیٍط اظ تؿیاضی ٔا٘ٙس ٘یع ایطاٖ
 تیف اظ ) زضنس 3/7خٕؼیت ؾإِٙس اظ  ای وٝ ٌٛ٘ٝ
( زض ٔیّیٖٛ 7 زضنس )٘عزیه تٝ 2/8تٝ  1385( زض ؾاَ ٔیّیٖٛ 5
چٝ ایٗ ضٚ٘س حطوتی ز٘ثاَ ٌطزز،  ضؾیسٜ اؾت ٚ چٙاٖ 1390 ؾاَ
یٓ ضؾیس ) 1425زضنسی ؾإِٙسی زض ؾاَ  22تٝ ضقس  (. 1ذٛٞا
ضٚ، تٝ تسضیح تاٚض تٝ خٛاٖ تٛزٖ خٕؼیت ایطاٖ ضا تایس تٝ  اظ ایٗ
تطاتطی  6فطأٛقی ؾپطز. أطی وٝ تٝ تاٚض ٔا تا تٛخٝ تٝ ؾطػت 
(، تحت ػٙٛاٖ 2ت تٝ خٛا٘اٖ )ؾاَ، ٘ؿث 85پیط قسٖ افطاز تاالی 
لاتُ ٔغاِؼٝ اؾت. تٙاتطایٗ، « ذاوؿتطی قسٖ خٕؼیت»ٔفْٟٛ 
 ٚ ٔهائة زض قٙاذت ای ػٕسٜ تٛاٖ اظ آٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔؤِفٝ ٔی
ٙسی یاز وطز. چاِف چاِف  ٞایی وٝ ػالٜٚ تط تحٛالت ٞای ؾإِ
ٔطتثظ اؾت؛ چطا  تغییطات ؾاذتاض اختٕاػی خأؼٝ ٘یع تٝ خٕؼیتی،
ضٞا ٞٓ زض اتؼاز والٖ ػمیستی ٚ اضظقی ٚ ٞٓ زض اتؼاز وٝ ؾاذتا
تغییط  (،3ٞا ٚ تؼٟسات افطاز ) ذطز تاٚضٞا، اٞساف، ٘یاظٞا، اٍ٘یعٜ
زض خأؼٝ ٔا وٝ خثط تاظ٘كؿتٍی، افَٛ  تٝ ٚیػٜایٗ قطایظ یافتٙس. 
تٝ حاقیٝ ضفتٗ ٚ واٞف ٔٙعِت ٚ  زضأس، حصف، ا٘عٚا، تٟٙایی،
ٙساٖ ) تط اؾت.  زض پی زاضز، لاتُ تٛخٝضا  (4پصیطـ اختٕاػی ؾإِ
حاَ اٌط ایٗ ٔؿایُ ضا تا ٔكىالت خسایی ؾإِٙساٖ اظ یه ٘مف 
ٚ قغُ فؼاَ ٚ زاضای اػتثاض تٝ یه ٘مف غیط فؼاَ پیٛ٘س ظ٘یٓ، 
ٞا تٝ  ی ٚ ٚاتؿتٍی یه عطفٝ آٖحٕایتٔٙاتغ تضؼیف تیٙی  پیف
 ای زض ٘ظاْ اختٕاػی ٚ زض ٘تیدٝ ٚضؼیت ٘أكرم ٚ تا ا٘ساظٜ
(، ٔكىُ ٘رٛاٞس تٛز. پیأس چٙیٗ ٚضؼی 5ٞا ) ٔؼطو آؾیة آٖ
قه زض اتتسا تط ٞٛیت ٚ ٔؼٙای ؾإِٙس اظ ذٛیكتٗ ذٛیف  تی
ٙسی ضا ضٚ خأؼٝ لاتُ ٔكاٞسٜ اؾت. اظ ایٗ تٝ ػٙٛاٖ  قٙاؾاٖ، ؾإِ
( ٚ 6زٞٙس ) ٔی افطاز تكریم ظ٘سٌی تحطا٘ی ِحظات اظ یىی
ٙساٖ ضا زض ؾاذتٝ ٕ٘ٛزٖ تٛافك زاض٘س وٝ چٙیٗ پیكأسٞایی  ؾإِ
 ؾاظز.  ٞای تؿیاضی ٔٛاخٝ ٔی ٞٛیتكاٖ تا چاِف
 زیٍط ٔمٛالت ٔا٘ٙس ، اٌط ٞٛیتEriksonتط اؾاؼ ٘ظطیٝ 
قٙاذتٝ قٛز وٝ زض تحطاٖ ٚ چاِف  تطخؿتٍی ٚاخس ظٔا٘ی تٟٙا
ثثات زاقتٝ، أا اوٖٙٛ تا ٘ٛػی  تط یؼٙی چیعی وٝ پیف) تاقس
 تٝ ٌصاض ٞا زض ؾت(، پؽ ٞٛیتضٚ قسٜ ا تٝ ٔؼضُ ٚ ٔكىُ ضٚ
ٔرتّف  ٞای ترف تا ؾتس ٚ زاز ٚ تؼأُ زٚضٜ خسیس ؾٙی ٚ زض
ایٗ  اظ قٛ٘س. یىی ٔٛاخٝ ٔی خسی ٞای چاِف تا خأؼٝ،
 ٚضٚز تٝ ؾإِٙسی زض ٚالغ، .ٔؿأِٝ ؾإِٙسی اؾت ٞا، حٛظٜ
 تط قاذهی اثطات ظ٘سٌی فطز اؾت وٝ زض ای ٚیػٜ ٔطحّٝ
 ٞای ٘مف اختٕاػی، تؼأالت ظ٘سٌی، ضٚظٔطٜ ٞای فؼاِیت
. تط (7)ٚ زض ٘تیدٝ ٞٛیت ذٛاٞس زاقت  اختٕاػی ٚ ذا٘ٛازٌی
 تٝ تٛا٘س ایٗ ٔثٙا، ازػا تط ایٗ اؾت وٝ ٞٛیت ؾإِٙسی ٔی
 زض ٚ ٌطزز ( ایطاٖ تس8َاختٕاػی ) تیت ٔغاِؼات قاٜ
تٝ ذٛز اذتهال  خایٍاٜ ٔحٛضی قٙاذتی خأؼٝ ٞای پػٚٞف
 ٚ ی زاضزاؾت وٝ ٞٛیت، ٔفْٟٛ ٔسض٘ٗ زِیُ یسزٞس. ایٗ أط ت
 حاضط ػهط تطیٗ ٔثاحث ٚ تسیغ تطیٗ یاظ اؾاؾ ییى دٝی٘ت زض
 .ضٚز تٝ قٕاض ٔی (9)
ٌیطی ٔفْٟٛ  اِثتٝ یافتٗ تٛافك ٔكتطوی تط ؾط قىُ
(؛ چطا وٝ ٞٛیت تیاٍ٘ط 10(، زقٛاض اؾت )Identity« )ٞٛیت»
ی تٙس (. زض یه زؾت11ٝتاقس ) زٚ ٔؼٙی تكاتٝ ٚ تفاٚت ٔی
« ٞٛیت خٕؼی ٚ ٞٛیت فطزی»وّی، ٞٛیت ضا زض زٚ ترف 
ٞای زٚضٖ ٌطٚٞی ٚ  زٞٙس. تأویس افطاز تط قثاٞت لطاض ٔی
ٞای تیٗ ٌطٚٞی، تیاٍ٘ط عطح تحث ٞٛیت خٕؼی اؾت  تفاٚت
ٚ  ٌطزز ٞای فطزی تطٔی ٚ ٞٛیت فطزی تٝ ٔٛضٛع تفاٚت
آٚضز وٝ تطای  أىا٘ی تطای وٙكٍط اختٕاػی فطاٞٓ ٔی
تٙیازی ٔؼغٛف تٝ ویؿتی ٚ چیؿتی ذٛیف پاؾد ٞای  پطؾف
ای تیاتس. پاؾد تٝ ؾؤاَ ٔٗ ویؿتٓ؟ ٚ افطاز زیٍط  لا٘غ وٙٙسٜ
اؾت ٚ پاؾد تٝ ؾؤاَ ٔٗ « ٞٛیت قرهی»ویؿتٙس؟ ٕٞاٖ 
ضا « ٞٛیت ٘مكی»چیؿتٓ؟ ٚ افطاز زیٍط چیؿتٙس؟ ٔؼٙای 
ضؾا٘س. ٞسف اظ ا٘داْ ٔغاِؼٝ حاضط، پطزاذتٗ تٝ ٔثحث  ٔی
ٞای فطزی قرهی ٚ  مكی اؾت ٚ ٞٛیتٞٛیت فطزی ٘
خٕؼی ٔس٘ظط ٘یؿت. ٞٛیت ٘مكی تیكتط ضیكٝ زض تمؿیٓ واض 
ٞای  زاضز ٚ تطزاضی چٙس تؼسی اظ ٔؼا٘ی، ا٘تظاضات، ٘مف
اختٕاػی ٔحَٛ قسٜ ٚ اوتؿاتی اؾت وٝ قرم زض ظ٘سٌی 
 (. 12وٙس ) اختٕاػی ایفا ٔی
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زض ٔؿأِٝ ؾإِٙساٖ، تایس اقاضٜ زاقت وٝ ٞٛیت ٘مكی 
؛ چطا وٝ چٍٍٛ٘ی تاقس تط ٔی ا٘ٛازٌی ٚ قغّی اظ ٕٞٝ ٟٔٓذ
ٞا زض اتؼاز اختٕاػی،  تطذٛضز خأؼٝ ٚ تؼطیف اختٕاػی ٘مف
آٚضز. ٔؿأِٝ ٍٞٙأی تٝ  ٞا ضا تٝ ٚخٛز ٔی تؼاضضات ٚ چاِف
ٞای ؾٙی تا  قٛز وٝ تحَٛ زض زٚضٜ عٛض خسی ٔغطح ٔی
ٌطزز  ٞای اختٕاػی ٘یع ٕٞطاٜ ٔی ٞا ٚ ٘مف ٔحطٚٔیت اظ قغُ
تٝ ػٙٛاٖ  ایٗ لكطضٚی ٘یاظٞای  ٞٙٛظ تط(. تا ایٗ ٚخٛز، 13)
؛ تٝ عٛضی تٕطوع ٘كسٜ اؾتاختٕاػی پصیط  یه ٌطٜٚ آؾیة
سی تٝ عٛض وأُ ٔغفَٛ ٚ فطأٛـ ؾإِٙوٝ ٔثحث ٞٛیت 
ٞای ؾإِٙسی تٝ ٌٛ٘ٝ  ، غفّت زض تطضؾیقسٜ اؾت. اِثتٝ
ایی ٞ یاتی چٙیٗ پػٚٞف زیٍطی ٘یع لاتُ تأُٔ اؾت. ؾاذت
ی وٕی زض چٟاضچٛب ٞا تٝ عٛض لاتُ ٔالحظٝ تط اؾاؼ ٚیػٌی
(، ؾثه ٚ ویفیت 14ٔفْٟٛ تٍٙاتٍٙی اظ ٌفتٕاٖ ؾالٔت )
( 16(، ٌفتٕاٖ پیأس اختٕاػی ٚ خٕؼیتی ؾإِٙسی )15ظ٘سٌی )
زض حاِی وٝ فمساٖ  ا٘س؛ سٜ( ٔحثٛؼ ق17ٚ ٔغاِؼات ٘ؿّی )
ٞای  قٛز. پػٚٞف ٞای ویفی تٝ ذٛتی احؿاؼ ٔی پػٚٞف
ٞای ؾإِٙسی ٘یؿت؛ چطا  ٔصوٛض تاظٌٛ وٙٙسٜ ٚالؼیت چاِف
ٚ ٔثٟٓ  پیچیسٜ تدعیٝ پسیسٜٞای وٕی،  وٝ ٔا٘ٙس پػٚٞف
ایٗ زض  .وٙس قٙاذت وأّی اظ آٖ ضا اضایٝ ٕ٘ی ،تٝ اخعا ٞٛیت
ٔثاحث  ویفی تطای ٔغاِؼٝ زضتاضٜ ٞای حاِی اؾت وٝ تطضؾی
قٙاذتٝ قسٜ ٚ ٔٛضٛػاتی وٝ وؿة ٍ٘اٜ ٘ٛ ٚ تسیغ  وٕتط
. ضؾس تٝ ٘ظط ٔی تط ٔٙاؾة اؾت، زضتاضٜ آٖ ٞسف لطاض ٌطفتٝ
ٞای ویفی ضا  زِیُ ٔحٛضی تطای اؾتفازٜ اظ ضٚـ، ٗیٕٞچٙ
ضٚـ ویفی ضٞیافت  .تایس زض ٔٛضٛع ٔٛضز ٔغاِؼٝ خؿتدٛ وطز
ػاتی اؾت وٝ زض اػٕاق شٞٗ التٝ اع ثطی تطای زؾتیاتیؤٔ
 . ٞا زؾت یافت تٛاٖ تٝ آٖ پاؾرٍٛ لطاض زاضز ٚ تٝ آؾا٘ی ٕ٘ی
زٞٙس وٝ ٞط  ٞای ویفی ٌؿتطٜ ٚؾیؼی ضا تكىیُ ٔی ضٚـ
وساْ تٝ ٔٙظٛض تطآٚضزٖ اٞساف ذانی ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض 
ٌیط٘س. ٍٞٙأی وٝ ٞسف، تطضؾی تدطتیات ظ٘سٌی افطاز ٚ  ٔی
ٔٙاؾة « پسیساضقٙاؾی»دطتیات تاقس، ضٚـ فٟٓ وأُ ایٗ ت
ضٚیىطز « تدطتٝ ظیؿتٝ»ٌطفتٗ ٔفْٟٛ  تیػاضاٌط تا اؾت. حاال 
چٝ تحطاٖ یا  ٌٛ٘ٝ ٔغطح قٛز وٝ چٙاٖ پسیساضقٙاؾی، ایٗ
چاِكی زض ٞٛیت یه فطز ٔكاٞسٜ ٌطزز، ایٗ چاِف اتتسا تٝ 
تٙسی  ٚاؾغٝ تطذٛضز تا ٔحیظ اختٕاػی زض شٞٗ وٙكٍط زؾتٝ
پؽ ٔغاِؼٝ ٚ اضظیاتی  ،یاتس ؾغح ظیطیٗ آٌاٞی ضاٜ ٔیقسٜ، تٝ 
ا٘س،  ضٚ ٌكتٝ اتؼاز ٔرتّف تداضب وؿا٘ی وٝ تا ایٗ ٔٛضٛع ضٚتٝ
(. زض ایٗ ٚضؼیت، 18قٙاؾی اؾت ) یىی اظ ٚظایف ػٕسٜ خأؼٝ
تٛا٘س  قٙاذت تداضب ؾإِٙساٖ اظ ٚضؼیت چاِكی ٔٛخٛز ٔی
ٞٙٛظ اٍِٛی تثییٗ وٝ  تا تٛخٝ تٝ ایٗٔؿأِٝ لاتُ تٛخٟی تاقس. 
ٞای ٞٛیت ٘مكی فطاضٚی ؾإِٙساٖ عطاحی ٘كسٜ  وٙٙسٜ چاِف
ٞا ٚ پطؾف اظ ٚضؼیت  اؾت، ٚاواٚٚی ٚ قٙاؾایی ایٗ چاِف
ایٗ ٔؿأِٝ، افك زیٍطی تٝ ٔغاِؼات ؾإِٙسی تاظ ذٛاٞس وطز وٝ 
 ضطٚضتی ا٘ىاض٘اپصیط اؾت. 
تٝ ٔٙظٛض ٔؿأِٝ ػٕسٜ زیٍط آٖ اؾت وٝ چٙیٗ پػٚٞكی 
تط ٘ٛع ٞای ٔطتثظ تا ٔؿأِٝ،  ٞا ٚ ؾیاؾت تط٘أٝواضایی 
ؾٙاضیٛیی وٝ زض آیٙسٜ تٛؾظ ٔسیطیت اختٕاػی تطؾیٓ ذٛاٞس 
قٛز وٝ  ٔغطح ٔی ٞا قس، تأثیطٌصاض اؾت. اوٖٙٛ ایٗ پطؾف
تٛنیف ؾإِٙس اظ تدطتیاتف زض ضاتغٝ تا ٌصاض ٘مكی چٍٛ٘ٝ 
اؾت؟، ؾإِٙس تٝ ایٗ ٌصاض ٚ ا٘فىان ٘مكی چٝ ٔؼٙایی 
ركس؟، تٛنیف ؾإِٙس اظ پیأسٞای ا٘تماَ ٘مكی چیؿت؟، ت ٔی
زٞس؟، اظ ٘ظط  اظ ٔٙظط ؾإِٙس، ٚضؼیت ٔٛخٛز چطا ضٚی ٔی
ؾإِٙس، زیٍطاٖ چٝ ٘مكی زض ایداز قطایظ ٔٛخٛز زاض٘س؟ ٚ اظ 
 ٘ظط ؾإِٙس، پیأسٞای اختٕاػی قطایظ فٛق چیؿت؟
تٙاتطایٗ، ٞسف اظ ا٘داْ پػٚٞف حاضط، تالـ زض خٟت 
تا اؾتفازٜ  ساٖؾإِٙٞٛیت ٘مكی  ٞای فطاضٚی ی چاِفقٙاؾای
 .اظ ضٚـ ویفی ٚ ٚضٚز تٝ ز٘یای تدطتٝ ظیؿتٝ آ٘اٖ تٛز
 
‌‌ريػ
 ضٚـ تحمیك یه ٞٓ ٚ فّؿفی ٔمِٛٝ یه ٞٓ پسیساضقٙاؾی
 ا٘ؿا٘ی عطیك تداضب اظ ٞا پسیسٜ زضن ٔٙظٛض تٝ وٝ اؾت
 ٚ ؾاذتاض ؾاذتٗ ضٚقٗ ز٘ثاَ ضٚـ تٝ ایٗ یافت. ٌؿتطـ
 عطیك اظ آٖ زلیك تٛنیف ٚ قسٜ ٞای تدطتٝ پسیسٜ خٛٞطٜ
تاقس.  ٔی وٙٙسٌاٖ قطوت ظ٘سٌی تداضب ٚ تحّیُ تدعیٝ
ؾإِٙساٖ  زضن تدطتٝ ٔٙظٛض تٝ 1393 ؾاَ زض ٔغاِؼٝ حاضط
قاٖ زض ٚضٚز  ٞای فطاضٚی ٞٛیت ٘مكی قٟط وطٔاٖ اظ چاِف
ٌیطی تٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ نٛضت ٌطفت. ضٚـ تٝ ٔطحّٝ ؾإِٙسی
تا وٕه ٚ  (Purposive samplingٞسفٕٙس ) نٛضت
 تا  2٘فط زض  21 تایافتٝ  ؾاذتاض ٚ ٘یٕٝ ػٕیك ٞای ٔهاحثٝ
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 ٞا ٔست ظٔاٖ ٔهاحثٝ خّؿٝ تا اقثاع اعالػات ازأٝ یافت. 3
تٝ عَٛ  وٙٙسٌاٖ قطوتضٚایات  ٔتٙاؾة تازلیمٝ  60-145تیٗ 
ا٘دأیس. تٝ زِیُ ٘ثٛز ٔىاٖ ٔٙاؾة ٚ ٔؼیٗ تطای ا٘داْ 
ٞا زض پاضن، تؼسازی زض ؾطای ؾإِٙساٖ ٚ  ٔهاحثٝ، تطذی اظ آٖ
ٞا تا ؾإِٙسا٘ی وٝ ٞٙٛظ تٝ نٛضت  تطذی )ٔهاحثٝ
 ٞای واضیكاٖ ا٘داْ قس. وطز٘س( زض ٔحیظ ای واض ٔی اِعحٕٝ حك
ؾاَ،  60ی زاقتٗ ؾٗ تاال ،ٔؼیاضٞای ٚضٚز تٝ ٔغاِؼٝ
ٞای  ٔحسٚزیت فمساٖ ٔكىالت ثاتت قسٜ شٞٙی، ٘ساقتٗ
ضٚظٔطٜ، ضضایت  ٞای خؿٕی ٚ حطوتی ٔرتُ وٙٙسٜ فؼاِیت
تٛز.  تاظٌٛیی تداضب زاقتٗ تٝ قطوت زض ٔغاِؼٝ ٚ تٛا٘ایی
قطوت وٙٙسٌاٖ زض عَٛ ٔغاِؼٝ اخاظٜ ذطٚج اظ فطایٙس 
 پػٚٞف ضا زاقتٙس. لثُ اظ قطٚع ٔهاحثٝ ضٕٗ تكطیح ٞسف
تحمیك ٚ اعٕیٙاٖ تٝ ٔحطٔا٘ٝ تٛزٖ اعالػات، اخاظٜ ضثظ 
ٞا اظ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ٌطفتٝ قس. ٔهاحثٝ تٝ ضٚـ  ٔهاحثٝ
( نٛضت Conversational styleٌفتٍٛی زٚ عطفٝ )
ٞا تا ؾؤاالت تاظ تا تٛخٝ تٝ  پصیطفت؛ تٝ عٛضی وٝ ٔهاحثٝ
ی وٝ واض ٚ قغّ آیا زض اتتسا اظ ایٗ»ؾؤاَ انّی پػٚٞف ٔا٘ٙس 
تؼسٞا »، «زازیس تطن وطزیس، ضاضی تٛزیس؟ ضا وٝ ا٘داْ ٔی
ؾپؽ  قس ٚ قطٚع ٔی« چغٛض؟ آیا زیسٌاٞتاٖ تغییط ٘ىطز؟
ؾؤاالت تؼسی تطای ازأٝ ٚ وأُ قسٖ ٔهاحثٝ ٚ زؾتیاتی تٝ 
ٞای ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ  تط تط اؾاؼ ٘ٛع پاؾد ٞای غٙی زازٜ
 . ٌطزیس ٔغطح ٔی
 ٔٛضز تدعیٝ Colaizzi ای ٔطحّٝ ٞفت ٘یع تٝ ضٚـ ٞا زازٜ
ٞای ایٗ ضٚـ، اتتسا  تحّیُ لطاض ٌطفت. زض تایؿتٍی ٚ
 قسٖ احؿاؼ ٞٓ ٔٙظٛض تٝ ٕٞٝ قطوت وٙٙسٌاٖ تٛنیفات
 تٝ ؾپؽ .(ٞا ٔحمك زض زازٜ ؾاوٗ قسٖ)قس  ٞا ذٛا٘سٜ آٖ تا
ٌطزیس  اؾترطاج ٟٔٓ ٚ ػثاضات ضخٛع ٞا یازاقت اظ وساْ ٞط
 ٞط ٔفْٟٛ یا ٔؼٙی ٔطحّٝ، زض ؾٛٔیٗ .(اؾترطاج خٕالت ٟٔٓ)
اؾت(  ٔغطح قسٜ تٙظیٓ ٔفاٞیٓ ػٙٛاٖ ٟٔٓ )تحت ػثاضت
 ٔفاٞیٓ زض چٟاضٔیٗ ٌاْ، .(فطِٔٛٝ وطزٖ ٔؼا٘یقىُ ٌطفت )
قس  ٔٛضٛػی ؾاظٔا٘سٞی ٞای زؾتٝ زضٖٚ قسٜ تٙظیٓ
 . زض ٔطحّٝ پٙدٓ،یا ٔٛضٛػات انـّی( ؾأا٘سٞی ٔضأیٗ)
 تّفیك ٘ظط ٔٛضز سیسٜاظ پ خأغ تٛنیف یه زضٖٚ تٝ ٞا یافتٝ
 پسیسٜ اظ زض ٔطحّٝ قكٓ، تٛنیف خأؼی .)تّفیك ٘تایح(قس٘س 
 ٝیاضا تٙظیٓ ٚ ضٚقٗ ٚ نطیح تیا٘یٝ یه قىُ تحمیك تٝ ٔٛضز
 .)ؾاذتاض ٔٛضٛع( ٌطزیس
ٞای اػتثاض  ٔالن اؾاؼ تط ٌاْ ٔؼتثطؾاظی ٟ٘ایی،
(Credibility( ٖلاتّیت اعٕیٙا ٚ )Dependability ٔٛضز )
ٞط  اعالػات تطضؾی اػتثاض، خٟت (.19لطاض ٌطفت )تطضؾی 
 تأییس ٚ تاظتیٙی خٟت تحّیُ، ٚ ا٘داْ تدعیٝ اظ پؽ ٔهاحثٝ
تط  ٚ ٌطفت لطاض وٙٙسٌاٖ پػٚٞف قطوت اذتیاض زض اعالػات
پصیطفت. تطای  نٛضت الظْ انالحات آ٘اٖ، ٘ظطات اؾاؼ
 ٚ انّی ٞای قأُ ٔضٕٖٛ ٞا لاتّیت اعٕیٙاٖ، یافتٝ
قٙاؼ  ٘ظطات چٟاض خأؼٝ اظ اؾتفازٜ تا ٔغاِؼٝ ٞای ظیطٔضٕٖٛ




 ٘فط 6تٛز٘س وٝ ٔطز  ٘فط 11ظٖ ٚ ، ٘فط اظ قطوت وٙٙسٌاٖ 10
 4٘فط اتتسایی ٚ  5زیپّٓ،  ٘فط 6، اظ آ٘اٖ تحهیالت زا٘كٍاٞی
ٞای تٝ زؾت آٔسٜ اظ  زازٜ ٙس.زاقتؾٛاز ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ  ٘فط
ٞای فطاضٚی ٞٛیت  ٞا پیطأٖٛ چاِف تدعیٝ ٚ تحّیُ ٔهاحثٝ
حؽ ضٞاقسٌی ٚ حؽ »ٔمِٛٝ انّی  ٘مكی ؾإِٙساٖ تا زٚ




  ظزٌی تٟت حؽ ضٞاقسٌی ٞای ٞٛیت ٘مكی ؾإِٙساٖ چاِف
 تٍٙٙای التهازی
 ا٘فىان قغّی خسایی
 خسایی تؼأالتی
 تیٍاٍ٘ی ذٛیكتٗ اظ ٞٓ ٌؿیرتٝ ظزایی حؽ وٙتطَ
 اػتثاضی زاؽ تی
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ٞا ٚ  زض ٘مف طییتغ ا٘ٙسٔ ؾإِٙساٖ یظ٘سٌ ٔرتّف زض طاتییتغ
تٝ  اظی٘ فطزوٝ قٛز  تٝ ایٗ حؽ فطزی ٔٙدط ٔی ٞا، تیِٚؤٔؿ
زؾتیاتی تٝ  ػسْ نٛضت زض ٚ وٙس ٔیاحؿاؼ  یكتطیت تیحٕا
ضیكٝ  حؿی اظ ضٞاقسٌی زض شٞٙف ،ذٛاؾتٝ ٚ ا٘تظاض ٗای
 تٛخٟی ٘ؿثت تٝ وٓٔفٟٛٔی تٝ حؿاؼ قسٖ  زٚا٘س. چٙیٗ ٔی
ایٗ ٔمِٛٝ زض اضتثاط تٍٙاتٍٙی تا پیأسٞای واٞف  .اقاضٜ زاضز
تٛا٘س  ضٚ ٔی ٞای اختٕاػی ؾإِٙساٖ یافت ٌطزیس. اظ ایٗ ٘مف
ٞای ٞٛیت ٘مكی ؾإِٙساٖ  ٔؼیاض ٟٕٔی تطای ٕ٘ایف چاِف
ٞای ایٗ ٔضٕٖٛ انّی زض ٔفاٞیٕی  ٔایٝ زضٖٚ تٝ قٕاض ضٚز.
« ظزٌی، تٍٙٙای التهازی ٚ خسا افتازٌی تٟت»ٕٞچٖٛ 
قٙاؾایی قس وٝ ٞط وساْ تٝ ٘ٛػی حؿی اظ ضٞاقسٌی ضا زض 
ٞا ٘یع تٝ ٘ٛػی یازآٚض ایٗ ٔمِٛٝ  ذٛز ٟ٘فتٝ زاض٘س ٚ ٔهاحثٝ
 تاقٙس. انّی ٔی
اظ  ٘اقیتحیط ٚضؼیت ظزٌی: ٔمهٛز اظ ایٗ ٔفْٟٛ،  تٟت
تیٙی زض ٔٛاخٟٝ تا یه ٔٛلؼیت ٚیػٜ  ػسْ آٔازٌی ٚ پیف
اظ وٝ  ٌیطز ایٗ ٔمِٛٝ تحت تأثیط ػٛأُ تؿیاضی لطاض ٔی اؾت.
تا تٛخٝ تٝ تدطتیات ٚ خایٍاٜ ٚ  قٙاؾا٘ٝ خأؼٝعطیك واضتؿت 
 یتاظ٘كؿتٍ اظ تؼس» ٘مكی تطذی ؾإِٙساٖ لاتُ تطضؾی اؾت.
 یخٛض چٝ... تٛزْ وطزٜ ٌٓ ضا عیچ ٕٞٝ یٔست قسٖ، ىاضیت ٚ
 هی وطزٜ، ٌٓ ضٚ یعیچ ٝی وٝ تٛزْ یآزٔ هی ٔثّٝ تٍٓ
( وٝ) زاقتٓ یظزٌ طتیح ٝیقث یعیچ ٝی«. »زاضٜ وٓ ضٚ یعیچ
 تٛ تطْ ٕٞف ٔٗ ٔثالً وٝ ٔاٜ زٚ یىی ٔست تٝ ٔثالً یحت
 ذٛ٘ٛازْ، تٝ ٘سْ ٘كٖٛ تٛخٝ وٝٗ یا تطؾٓ، ذٛزْ واض تٝ ٚ اتالٓ
 «....ییعایچ ٗیٕٞچ
تدطتیات، یازآٚض ضٚیىطز ٘ظطی تؼٟس ٘مكی ایٗ تٛنیف 
اؾت. تؼٟس زض ٚالغ تٝ زاقتٗ ٘مف ٚ ٞٛیت تٝ ذهٛنی 
تؿتٍی زاضز ٚ ٞطچٝ ایٗ زضخٝ تؼٟس یا ٚاتؿتٍی تیكتط تاقس، 
 ( 20ٌٚیطز ) آٖ ٞٛیت زض ؾّؿّٝ ٔطاتة تاالتطی لطاض ٔی
إٞیت  ظزٌی زض اثط خسایی اظ آٖ تیكتط اؾت. حیطت احتٕاَ
ای زاضز وٝ یه ٘فط تطای آٖ  تؿتٍی تٝ زضخٝیه ٞٛیت 
 ٔؼٙی اؾت ٔطحّٝ ٚضٚز تٝ ؾإِٙسی، تسیٗٞٛیت لایُ اؾت. 
 تؿیاضی ػاللٝ اقتغاَ ظٔاٖ ذٛز زض تٝ حطفٝ وٝ افطازی وٝ
 ٔیعاٖ لاتُ تٝ قسٖ تاظ٘كؿتٝ ٚاؾغٝ تٝ ٞا آٖ ضضایت زاض٘س،
وٝ ػسْ تٛخٝ تٝ تدطتیات  ضٕٗ ایٗ. یاتس ٔی واٞف تٛخٟی
، زض ایداز تٟت ٚ تؼدة تطذی ؾاِیاٖ ٔتٕازی ٘مكی
 ٔٗ وطزْ یٔ فىط ذٛزْ تا یٔست اظ تؼس» ؾإِٙساٖ ٔؤثط تٛز.
 اٌٝ ٞٓ یوّ ٚ وطزْ واض هیالؾت غینٙا زض ٞا ٔست وٝ
 ذٛاؾتٙس؛ یٔ وٕه ٔٗ اظ ٞا زؾتٍاٜ تٛ اٚٔس یٔ فیپ ٔكىُ
 واض اظ ٚالؼاً آزْ نسلٝ؟ لطتٖٛ ٕٞٝ اٖٚ ضفت ودا ٔٛ٘سْ حاال
 «.ٚالؼاً؟ قس تْٕٛ یچ ٕٞٝ... وٙٝ یٔ طتیح آزٔاـ ٚ ایز٘ ٗیا
: التهاز ٚخٟی اظ ضفتاض وٙكٍطاٖ تٍٙٙای التهازی
قه ػالٜٚ تط تؼس ٔؼیكتی، واضوطز  اختٕاػی اؾت وٝ تی
زض ٘ظط ٔؼٙازٞی تٝ خطیاٖ ظ٘سٌی ضا ٘یع زض ذٛز ٟ٘فتٝ زاضز. 
 تٝافطاز ٞای ا٘تماَ  التهازی، تركی اظ چاِف ٌطفتٗ ٔؿایُ
زض اثط ؾإِٙساٖ  یٔاِ ییتٛضْ ٚ واٞف تٛا٘ا. ی اؾتؾإِٙس
 یٞا تیزض فؼاِ ییٞا تیٔحسٚز دازیا تاػثتاظ٘كؿتٍی، 
. زض قٛز ٔیؾإِٙساٖ  سیذط تٛاٖ ٚ واٞفی حیتفط ی،اختٕاػ
افطاز ٞای ا٘تماَ  التهازی، تركی اظ چاِف ٘ظط ٌطفتٗ ٔؿایُ
تط ایداز یا اؾت. ٔىا٘یؿٓ تأثیطٌصاضی ایٗ ػأُ ی ؾإِٙستٝ 
ٞای ٞٛیت ٘مكی ؾإِٙساٖ، تٝ ٔیعاٖ تؿیاض  تكسیس چاِف
ظزٌی اؾت.  ظیازی قثیٝ تٝ ٔىا٘یؿٓ تأثیطٌصاضی ٔمِٛٝ تٟت
ای وٝ اضظـ ٞط وؽ تٝ ٘یطٚی واض  زض خأؼٝتسیٗ تطتیة 
ٞای  اظ زؾت زازٖ ٚ یا واٞف ٘مف ،ؾتا فٙی ٚ ترههی اٚ
ؿاؼ ظزٌی، اح اختٕاػی ػالٜٚ تط ایداز حاِت حیطت
ٞای آٖ اؾت وٝ  ٞای التهازی ٘یع اظ چاِف زضٔا٘سٌی
ٌاٞی  ،ٞای واضی تٝ زِیُ ٘اتٛا٘ی اظ ا٘داْ فؼاِیت ضا ؾإِٙساٖ
قٙاذت ٔا اظ تهٛیط  .ضا٘س ٔیحاقیٝ ٚ تٝ  وٙس ٘ٛػی ضٞا ٔیتٝ 
ٞای  اضایٝ قسٜ زض زضٖٚ ٚ تیطٖٚ ؾإِٙس، تطٌطفتٝ اظ ضٚایت
 اِٚفتاظ٘كؿتٍی  تؼس اظ»ؾإِٙساٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ اؾت. 
 فمظ أا وٙٓ، یٔ اؾتطاحت ؾاَ یؾ اظ تؼس وٝ تٛزْ ذٛقحاَ
 یوّز وٝ ٔاٞی ای یٔؿأِٝ تٛزخٝ پیف ٔ آذٝ... ذٛتٝ ٔاٜ زٚ
 «.قٝ وٕتط ٔی حمٛلت اظ پَٛ
ٚ  یتط اؾتمالَ زض ظ٘سٌ ػالٜٚی ٔاِ تیاظ أٙ یتطذٛضزاض
زض  یؾالٔت اظی٘ فیپ هی تٝ ػٙٛاٖ ،ٍطاٖیتٝ ز اجیػسْ احت
ٔٙعِت ٚ  تٝ ٚیػٜ تطای حفظاؾت.  ٔٛضز تٛخٝ یزٚضاٖ ؾإِٙس
تا ؾإِٙس  وٙس یوٕه ٔ یٔاِ ییتٛا٘اؾاتك،  خایٍاٜ اختٕاػی
 ٚ اضظـ تط ػالٜٚتهٛض ٔغّٛب اظ ذٛیكتٗ ضا قىُ زٞس. 
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 ذا٘ٛازٜ، زض ٔمثَٛ تٛزٖ اٚلات ٌاٞی ٔصوٛض، ٔٛضٛع إٞیت
اضظقٕٙسی  اؼاحؿ ٚ خٕغ زض پصیطـ ٚ اختٕاػی ضٚاتظ ٚ ٌطٜٚ
افعایف  ٚ ٔازی ٞای پازـا اظ تیكتط ؾإِٙس زیٍطاٖ تطای تیٗ زض
 ،یتاق ٘ساقتٝ یواض ٚ قغُ» زاضز. اثط ٚی یاتی ٞٛیت زض حمٛق
ثتٝذا٘ٛازٜ ٚالؼاً.  ٚ ٍطاٖیز تٝ یاظٔٙسی٘  ٝی یٔاِ یٚاتؿتٍ ٚ اظی٘ ِا
ٔسٖ وٙاض یزٚ٘ یٔ. اؾت فاخؼٝ لؿٕتٝ  یتطا. ؾرتٝ ذٛزت تا ٚا
 یّیذ ٔكىّٝ، یّیذ زاقتٓ، زتستٝ ٚ وثىثٝ یلِٛ تٝ یوّ وٝ یٔٙ
ٖ... ٝیٔكىّٝ، ٔكىُ تعضٌ  «.ٚا
تاظذٛا٘ی ؾإِٙساٖ اظ تٍٙٙاٞای التهازی حانُ تطویة 
زٞس چاِف ٔاِی ٘اقی اظ خسایی  تسیؼی اؾت وٝ ٘كاٖ ٔی
قغُ فمظ تٝ ٚاتؿتٍی التهازی ٔحسٚز ٘یؿت، ػٛأُ 
ؾإِٙس اظ پاییٗ آٔسٖ فطٍٞٙی حاوٓ تط خأؼٝ ٚ یا تهٛض 
 اـ ٘عز اعطافیاٖ، تط ایٗ ٔؿأِٝ اثطٌصاض اؾت. ٔٙعِت اختٕاػی
تٝ ٔدٕٛػٝ  تٛاٖ یضا ٔ ضٚ، تٍٙٙاٞای التهازی اظ ایٗ
ٞا ضا حتی زض  ؾإِٙس آٖوطز وٝ  طیتؼثی زض ضٚ٘س ظ٘سٌتی اذتالال
 ٞاْ تچٝوٝ  زٚ٘ٓ یٔ ذٛزْ ٔٗ یحت»زا٘س.  تؼأالتف ٔؤثط ٔی
 ذٛاٖ یٔ زاضْ ٜ٘ٛ یوّ ٔٗ. اٖی یٔ س٘ٓیز ٍٝیز وٕتط أا ذٛتٗ،
 یّیذ. ظ٘ٙس یٔ ؾط وٕتط ٔٗ تٝ تٙساظ٘س، زؾتٓ یضٚ ذطج وٕتط
 ٙٓیت یٔ وٙٓ، یٔ ثٓیخ تٝ ٍ٘اٜ أا وٙٓ، زػٛتكٖٛ زاضْ زٚؾت
 اٌٝ. وٙٝ یٔ وٓ آزْ احتطاْ اظ ٔطٚض تٝ ٞاٗ یا ذة... قٝ یٕ٘
  «.تٛز لثُ ٔثُ یچ ٕٞٝ تٛز، ذٛزْ ثٝیخ تٛ زؾتٓ
 ٔمِٛٝ فٟٓ زض تؼٟس، تاب زض قسٜ شوط آذط ٘ىتٝخسایی: 
 قه یت وٝ چطا؛ اؾت تطذٛضزاض یا ػٜیٚ تیإٞ اظ فٛق یفطػ
 دازیا ٚ فطز یتطا أٛض یتطذ  یتطتط ٚ ضخحاٖ تطٔثتٙی  تؼٟس
 ٗیا اظ یزٚض ٚ ا٘مغاع. اؾت یٚاتؿتٍ ایتؼّك ٚ  احؿاؼ ی٘ٛػ
 «یتؼأالت ییخسا ٚ یقغّ ا٘فىان» ػٙٛاٖ تحت تؼّمات،
 افتٗیزض ٔٙظٛض تٝ تٛاٖ یٔ وٝ اؾت یتالق اظ یترك
 . وطز اؾتفازٜ آٖ اظ ؾإِٙساٖ یتیٞٛ یٞا چاِف
‌اوفکاک‌ؽغلی
 ٚ اؾت ٞای ٔرتّفی ٘مف اظ ٔتكىُ آزٔی وٝ ایٗ تٝ اػتماز تا
 قغُ ضا قٙاؾاٖ پطزاظ٘س، خأؼٝ ٔی ٞا آٖ تٝ ذٛز ظ٘سٌی زض افطاز
 تطای لٛی ٔٙثغ یه ٚ اختٕاػی ٞای ٘مف تطیٗ اظ ٟٔٓ یىی
 ظ٘ٝ یٔ زاز ٞا فطؾًٙ اظ ٔٗ افٝیل»زا٘ٙس.  ٔی ٞٛیت اتطاظ
 ٗیا ٔٗ تیٞٛ ٚ شات انالً. ٘ٝ تّسْ؟ یا ٍٝیز واض ٔٗ ٔؼّٕٓ،
 زضؼ تٛ٘ٓ یٕ٘ وٝ ؾاَ پٙح ٚ یؾ اظ تؼس حاال. اؾت حطفٝ
 «.زٜ یٔ ػصاتٓ تسْ،
 زض تؼس ویفی تؼٟس، ٞطچٝ ٚاتؿتٍی تٝ ٔٛلؼیت اختٕاػی
تط تاقس، تؼٟس تٝ آٖ ٞٛیت  تط اؾاؼ یه ٞٛیت ٘مكی ػٕیك
 تٝ»آٔیع اؾت.  ٘مكی تاالتط اؾت ٚ خسایی تطای فطز چاِف
 ٘ساقت، یواض)ٚخساٖ(  تؼٟس ٔٗ ٔثّٝ یو چیٞ ٌٓ یٔ خطأت
 فىط انالً آذط ؾاَ وٝ یحس تٝ. تٛزٖ یضاض اظْ ٕٞٝ
 أا تٕٛ٘ٓ، ذٛاٖ یٔ اظْ وطزْ یٔ فىط... )ٔىث( وطزْ یٕ٘
 لسضٗ یا. وطزْ یٔ حماضت احؿاؼ انالً... ذساحافظ ٌفتٙس
 ٌفتٙس یٔ كرٙسی٘ تا ٕٞىاضٞاْ وطزْ یٔ فىط وٝ تٛز ؾرت
 وٗ فىط قٕا واضٞا ٗیا تا... یواض ٚخساٖ دٝی٘ت ٞٓ ٗیا
 «.!ٔٛ٘ٝ؟ یٔ ٝیضٚح
 ٚ قغُ اختٕاػی ٘مف تا ضا ذٛز ٞٛیت افطاز اظ تؿیاضی
 ٔؼٙی تٝ قغُ زازٖ زؾت اظ وٙٙس. تٙاتطایٗ، ٔی ٔؼطفی ذٛز
 ظ٘سٌی زض وٝ اؾت ای ٔٙتظطٜ غیط ٚ ٌؿیرتٍی ا٘مغاع
حؽ  آٖ، پیأسٞای اظ ٚ زٞس ضخ ٔی فطز یه اختٕاػی
 ٞط زض احٛاَ، ثثت زض واضْ تط ػالٜٚ»تٛز.  ضٞاقسٌی ذٛاٞس
 ا٘تراتات، قسْ؛ یٔ زػٛت تٛز وٝ قٟط ٟٔٓ ٔطاؾٓ ٚ ٚالؼٝ
 ٔكٛضت، ٚ ییضإٞٙا ٚ ٔؼتٕس ػٙٛاٖ تٝ اذتالف حُ یقٛضا
 ٚ وٙٙس یٔ ضٞات قٝ، یٔ ضً٘ وٓ ٞاٗ یا ٕٞٝ ٔطٚض تٝ أا
 «....ضٖ یٔ
‌جذایی‌تعامالتی
ٞای  زض ٚالغ خٛأغ وٙٛ٘ی خٍّٕی زض ؾیغطٜ ٘اتؿأا٘ی
، پیٛؾتٝ ٍ٘طا٘ی Beckتط٘س. زض ٕٞیٗ ضاؾتا  اضتثاعی تٝ ؾط ٔی
(. 21زاضز ) ذٛز ضا اظ ؾط٘ٛقت ٔثٟٓ ظ٘سٌی اختٕاػی تیاٖ ٔی
افطاز زض ٚضٚز تٝ زٚضٜ ؾإِٙسی ٚ واٞف تؼأالت  ضٚایت
ٞا زض زٚضٜ  ٞای ٘مكی آٖ اختٕاػی تیكتط ضیكٝ زض ٔٛلؼیت
 چیٞ ٞا تچٝ. وطز فٛت لثُ ؾاَ ؾٝ ٕٞؿطْ»ٔیا٘ؿاِی زاضز. 
 ٞا یٔكتط زٚؾتاْ، اْ، ٔغاظٜ زض واض تٝ زِٓ ؿتٙس،ی٘ خاٗ یا وسْٚ
 یا وٝ وٙٓ اؾتطاحت ذٛاؾتٓ یٔ ٔثالً وٝ حاال أا تٛز، ٌطْ
 یواض وؽ چیٞ وطزْ احؿاؼ یٔست اظ تؼس وطزْ، یٕ٘ واـ
 ٚ زٚض اظ تاضٜ هی تٝ ٞا یٔكتط زٚؾتاْ، ٕٞٝ،... ٘ساضٜ ٔٗ تٝ
وٝ  سی٘ىٙ تاٚض سیقا«. »قٝ یٔ زِتًٙ آزْ... )ٔىث( ضفتٙس تطْ
 ٞا تچٝ. قسٜ تًٙ ٞا تچٝ زذتط یٞا غٙتیق یتطا زِٓ
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 ٚ ییضإٞٙا یتٛ ؾاَ چُٟ ٔٗ. ٌفتٙس یٔ ٔٗ تٝ ضٚ زضزٞاقٖٛ
 «.تٛزْ قسٜ ٞا اٖٚ اظ یىیً انال. تٛزْ ٞا تچٝ تا طؾتاٖیزت
ای زضٌیط  زض ایٗ ٔؼٙا، ٞٛیت ٘مكی، افطاز ضا تٝ ٘حٛ فعایٙسٜ
ؾاظز وٝ خسایی اظ ایٗ تؼأالت، ؾإِٙس ضا  تؼأالت ػٕیك ٔی
 زضؾتٝ»زٞس.  ٞای ٞٛیتی ؾٛق ٔی چاِف ٚ پطؾف تٝ ؾٛی
 قسٜ وٓ ٞٓ ٔٗ أثاَ ٚ ٔٗ ییتٛا٘ا ٚ تٛز ؾرت ٔا واض وٝ
 تاظٜ. ٓیاظٔٙسی٘ لثُ اظ كتطیت)ٕٞىاضاٖ(  ٍٝیٕٞس تٝ ٔا أا تٛز،
 خسا ٞٓ اظ یضاحت ٗیا تٝ سی٘ثا. ٓیسیضؾ یپرتٍ تٝ انغالح تٝ
 ٞا یلغاض ٞٓ تٛزٖ ٞٓ زٚض تا واض اظ یزٚض یؾرت. ٓیقس یٔ
 .«قٝ یٔ وٕتط
وٙف اضتثاعی ایٗ ضٚایت ٔثیٗ ایٗ ٘ىتٝ اؾت وٝ زض ٚالغ 
زٞی ٞٛیت یاضی  تحت ٚخٝ اختٕاػی وطزٖ تٝ واض قىُ
ضؾا٘س ٚ ضقس ٚ تىأُ ٞٛیت قأُ ٚاضز قسٖ زض  ٔی
 (.22ؾاذتاضٞای ػاْ ٌفتاض ٚ تؼأُ اؾت )
‌ییسدا‌کىتزل
وٙس وٝ ٔحیظ اختٕاػی  زض ایٗ احؿاؼ، ؾإِٙس تهٛض ٔی
ٞایف، اٚ ضا فالس وٙتطَ تط  تالـ زاضز تا ٔحٛ وطزٖ زاقتٝ
ٞایكاٖ تٝ  ظ٘سٌی ٌطزا٘س. ضٚایات ؾإِٙسا٘ی وٝ زض ٔهاحثٝ
ایٗ ٔٛضٛع اقاضٜ وطز٘س ٚ ذٛز ضا زاضای چٙیٗ احؿاؾی 
ذٛیكتٗ اظ ٞٓ ٌؿیرتٝ ٚ »زض زٚ ترف فطػی زا٘ؿتٙس،  ٔی
 تٙسی ٌطزیس. زؾتٝ« احؿاؼ ٘عزیىی ٔطي
‌ختٍیگغ‌َم‌اس‌ؾتهیخً
 ٘اظط تط ؾإِٙسی اؾت« ذٛیكتٗ اظ ٞٓ ٌؿیرتٝ»انغالح 
تدطتٝ اٚ تٝ زٚ عطیك اؾاؾی ا٘كماق  (Totalityوٝ تٕأیت )
(Split یافتٝ اؾت. زض عطیك ٘رؿت، ٘ٛػی تیٍاٍ٘ی زض )
اضتثاط اٚ تا خٟاٖ ذٛیف ٚ زض عطیك زْٚ، ٘ٛػی ٌؿؿتٍی زض 
پیٛ٘س اٚ تا ذٛیكتٗ ٚخٛز زاضز. چٙیٗ فطزی لازض ٘یؿت ذٛز ضا 
ضا زض خٟاٖ  تا زیٍطاٖ تٝ تدطتٝ زضآٚضز یا ذٛیكتٗ« ٔتفك»
چٝ  آؾٛزٜ احؿاؼ وٙس، تّىٝ تط ػىؽ ذٛز ضا زض قىاف آٖ
وٙس. ذٛیكتٗ  ذٛاٞس تاقس، تدطتٝ ٔی وٝ ٞؿت ٚ آ٘چٝ وٝ ٔی
ای وٝ افطاز تحت تأثیط ٚضٚز تٝ زٚضٜ ؾإِٙسی  اظ ٞٓ ٌؿیرتٝ
تیٍاٍ٘ی تا خٟاٖ ٚ »ٞایی ٔا٘ٙس  ا٘س تا ٔؤِفٝ ضٚ ٌكتٝ تا آٖ ضٚتٝ
، «اػتثاضی زاؽ تی»تٝ ٘ٛػی ٚ یا « ٌؿؿتٍی اظ ذٛیكتٗ
ٞایی اظ  ٔكرم قسٜ اؾت. آ٘چٝ زض ازأٝ آٔسٜ اؾت، ٔهساق
 . تاقس تداضب ظیؿتٝ ؾإِٙساٖ زض ظٔیٙٝ ایٗ ا٘كماق ٞٛیتی ٔی
‌بیگاوگی
واضتطز ایٗ ٚاغٜ تٝ ٘حٛ تاضظی، ٔتٙٛع ٚ ٔتفاٚت اؾت ٚ تٝ 
ٞای پیطأٛ٘ی، فكاضٞا  ٔفْٟٛ ػاْ، تٝ تطذی اظ اقىاَ ٚالؼیت
ضٚ تأویس تط حاِتی  (. اظ ای23ٗتحٕیالت تیطٚ٘ی اقاضٜ زاضز )ٚ 
اؾت وٝ زض آٖ احؿاؾات ؾإِٙس ٘ؿثت تٝ ٚالؼیات اختٕاػی 
آیس وٝ فطز لازض ٘یؿت  ظٔا٘ی پسیس ٔی ٚ اغّةقٛز  ؾٙدیسٜ ٔی
ٞای  تٝ ٔماتّٝ تطذیعز، قیٜٛ ٞای اختٕاػی واٞف ٘مفتا 
احؿاؼ  ز ٚٛق تا قىؿت ٔٛاخٝ ٔی آٖٔطؾْٛ ٚ ٔتساَٚ حُ 
 ٌطزز. ایٗ پسیسٜ ٕٔىٗ اؾت تالفانّٝ ػاضو ٔی ضؼف تط اٚ
 قٛز. ٚ چٝ تؼساظ ٌصقت ٔستی، ایداز ٔی زض ٚضٚز تٝ ؾإِٙسی
زٜ. والفٝ  اْ ضا فكاض ٔی یه غٓ تعضي، ذیّی تعضي ؾیٙٝ»
لسض وٝ حتی حٛنّٝ  حٛنّٝ، ایٗ حٛنّٝ ذیّی تی قٓ، تی ٔی
 تا سیتا نثحوٙٓ  ٔی فىطقٝ  ذٛزٔٓ ضا زیٍٝ ٘ساضْ. قة وٝ ٔی
 زٚ٘ٓ یٕ٘ وٝ ٕٝیظ٘سٌ زض یتعضٌ ذأل ٗیا. قٓ تّٙس یسیأ چٝ
 .«وٙٓ پطـ سیتا چغٛض زٚ٘ٓ یٕ٘ ا؟یز٘ ٗیا زض اْ واضٜ چٝ
 ٚ قغُ اختٕاػی ٘مف تا ضا ذٛز ٞٛیت افطاز اظ تؿیاضی
 ٔؼٙی تٝ قغُ زازٖ زؾت اظ تٙاتطایٗ، وٙٙس. ٔی ٔؼطفی ذٛز
 ظ٘سٌی زض وٝ اؾت ای ٔٙتظطٜ غیط ٚ ٌؿیرتٍی ا٘مغاع
واٞف  آٖ، پیأسٞای اظ ٚ زٞس ضخ ٔی فطز یه اختٕاػی
زٚ٘ٝ والفٝ  ذسا ٔی» (.24تٛز ) ذٛاٞس تیاضظـ فطزی ٚ ٞٛ
 حطفا ٗیا ٓیوطز یٔ واض وٝ یظٔا٘. یضٚظٔطٌْ اظ ایٗ ٕٞٝ سق
 ٔؼٙا تٕاْ تٝؾطزضٌٕی  هی یطیپ فٟٕٓ یٔ حاال أا ٘ثٛز،
 .«ؿتی٘ اٖٚ اظ ٞٓ یعیٌط وٝ اؾت
‌اعتباری‌داغ‌بی
چٝ وٝ یه  ی تٝ قىاف ٔیاٖ آٖاػتثاض یزاؽ تزض حمیمت 
چٝ وٝ زض  ٚ آٖ« ٞٛیت اختٕاػی تاِمٜٛ»ؾإِٙس تایس تاقس، 
اقاضٜ زاضز. « ٞٛیت اختٕاػی تاِفؼُ»حاَ حاضط ٞؿت، 
ؾإِٙسی وٝ قىافی ٔیاٖ ایٗ زٚ ٞٛیتف تاقس، زاؽ ذٛضزٜ 
زیٍطاٖ ٔغكٛـ ٚ  اؾت ٚ وٙف فطز زاؽ ذٛضزٜ زض ٔماتُ
 ٔٗ زْ، ٔی ذٛزْ تٝ وٝ پاؾری تٟٙا»(. 25قٛز ) ٔثٟٓ ٔی
 چیع یٝ ٔٗ! ٘یؿتٓ ذٛاْ، ٔی وٝ چیعی اٖٚ... قٓ ٔی فسا زاضْ
 .«ٔٙٝ تٛا٘ایی اظ وٕتط زْ، ٔی ا٘داْ وٝ واضٞا ایٗ... اْ زیٍٝ
ٞا  ٕ٘ٛز٘س وٝ چٍٛ٘ٝ تا تحَٛ زض ٘مف اٖیت ؾإِٙساٖ
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ٞا ٚ  ٚ زض تٝ ػٟسٜ ٌطفتٗ ٘مف ا٘س قسٜ ٔٛاخٝ
ضوٛز ٚ . »ا٘س ٌطزیسٜ یؼیزچاض تحٛالت ٚؾ كاٖیٞا تیِٚؤٔؿ
 چطا... ٘ثٛز حمٓ ٗیا. زتٛ ُیتٛز ٚ تطاْ ثم ٌطفتٝٔٙٛ  یاضظق یت
 ٞط ٚ ٓیزاض یتیقره ذٛزٖٔٛ یتطا ٔا وٝ زٚ٘ٙس یٕ٘ ٞا تچٝ
 ٚ یٟٕٔٛ٘ تطٖ ترٛاٖ ٚلت ٞط ٔثالً. وٙٙس یٔ ٔا اظ ییتماضا
 طیپ زضؾتٝ حاال ٔٗ، فیپ اضٖی یٔ ضٚ ٞاقٖٛ تچٝ تاقٙس، آظاز
 ضا ػآِٞای  احؿاؼ تٕاْ غٓ» .«حس ٗیا تا ٘ٝ أا ٓ،یقس
 هی ٔثُ ٚ زٖ یٔ تٟت ٌٛ٘ٝ تچٝ فیٚظا ٚ واضٞا وٝ یوٙ یٔ
 ٔسضؾٝ ٝی وٝ تٛزْ یوؿ ٔٗ. وٙٙس یٔ تطذٛضز تاٞات تچٝ
 «.وطزْ یٔ ازاضٜ ضٚ ی٘فط پٛ٘هس
ٕ٘ٛز وٝ ضٚایت ؾإِٙساٖ اظ ایٗ تٛاٖ چٙیٗ تطزاقت  ٔی
ٌیطی اظ  اػتثاضی، تٝ ٘ٛػی حىایت اظ تالـ زض خٟت فانّٝ تی
« چیعی»ٞا زضنسز ٞؿتٙس وٝ  ٞای خسیسقاٖ زاضز. آٖ ٘مف
 تاقٙس تا تتٛا٘ٙس تا ٔٛفمیت، ٞٛیت ٘مكی ذانی ضا تٝ زؾت آٚض٘س.
‌احغاط‌وشدیکی‌مزگ
ْٟٛ وٙتطَ فطزی زضن قسٜ تٝ ٔفاظ ٞٓ ٌؿیرتٍی ٚ ػسْ 
 ؾإِٙسأٖطي ٘عز  پیٛ٘س ػٕیمی تا یازآٚضی ٔىطض، «تٛزٖ»
آیس وٝ احؿاؼ  ٞا چٙیٗ تطٔی اظ تطذی ٔهاحثٝ(. 26زاضز )
، تّىٝ ظیؿتی تٝ زالیُ ٘ٝ فمظٔؿٗ  زض افطاز ٘عزیىی تٝ ٔطي
احؿاؼ (؛ چطا وٝ 27ٚاتؿتٝ اؾت )اختٕاػی  تیكتط تٝ ػٛأُ
وٝ تا پیف ٕاػی ظ٘سٌی ٚ ٔٛلؼیت اختاظ زؾت زازٖ وٙتطَ تط 
تط تطؼ ٚ پطیكا٘ی  اؾت، ٞا تٛزٜ اظ ایٗ زض حیغٝ تؿّظ آٖ
خثط وٙس ٔغّٛب  ٌٕاٖ ٔی ؾإِٙسخا وٝ  تا آٖ س؛٘ظ زأٗ ٔی
 یٚلت» ظ٘سٌی، چطذف ظٔا٘ی ٚ آیٙسٜ ٔثٟٓ آٖ قسٜ اؾت.
 ٕٞٝ وٙٝ، یٔ تطذٛضز قسٜ ٔچاِٝ زؾتٕاَ هی ٔثُ تٛ تا خأؼٝ
 چطخ تٝ تٗ سیتا... فطظ٘س ػكك، واض، طٜ،یٌ یٔ اظت عٚیچ
 «.یتس ٌطزٖٚ
 تتٛ٘ٝ ٙسقٛیآ ؾاَ 10 تثٙسٜ، چكاقٛ یوؿ ٞط ٔثالً سیقا»
 یٚلت ٔٗ وٙٝ؛ تهٛض تتٛ٘ٝ ٙسقٛیآ ؾاَ 8 ٔثالً ای وٙٝ تهٛض
 وٙٓ؛ تهٛض ذٛزْ تطا تٛ٘ٓ یٕ٘ یعیچ چیٞ تٙسْ، یٔ چكأٛ
 عٚیچ ٕٞٝ ٍٝیزوٝ  تاقٝ ٗیا ّفیزال اظ یىی س،یقا س،یقا
 اٖٚ فىط تٝ وٝٗ یا خع ٓ؛ی٘ساض یا ٙسٜیآ ٚ ٌطفتٗ اظٖٔٛ
 «.ٓیتىٙ ٓی٘ساض یا ٍٝیز واض ٓ،یتاق أٖٛیز٘
 تٟت ٔطي ٚ یٔهطف یت احؿاؼ ،یق یٕ٘ تیحٕا یٚلت»
 هی ضفتٙس یٔ طٞایپ ٓیلس زض ذٛ٘سْ ییخا هی. زٜ یٔ زؾت
 تیٚضؼ ٗیا وٙٓ یٔ فىط حاال تطؾٝ، ٔطٌكٖٛ تا یا ٌٛقٝ
 «.اٚٔسٜ فیپ ٞٓ ٔٗ یتطا
 
‌بحث‌
ای اؾت وٝ  تٝ ٌٛ٘ٝؾإِٙساٖ  ٞای ٔطتثظ تا چاِفٌؿتطزٌی 
ٞای ٚضٚز تٝ ایٗ زٚضٜ، ٔمِٛٝ ٞٛیت  چاِفتحّیُ  خٟت
 ٚ زٚضی تأطحّٝ خسیسی ٕٞطاٜ  چطا وٝ٘مكی تطضؾی ٌطزیس؛ 
قغُ، زٚؾتاٖ ٚ ٞا اظ خّٕٝ  تؿیاضی اظ زاقتٝ زازٖاظ زؾت 
ضا تا ٘مكی زٚضٜ لثُ اظ ؾإِٙسی وٝ ٞٛیت اؾت  ٕٞىاضاٖ
ٞای فطاضٚی  چاِف ٞای تٙسی زؾتٝ ؾاظز. ضٚ ٔیٝ تٟسیس ضٚت
وٝ تتٛا٘س س ای ا٘داْ ق تٝ ٌٛ٘ٝ ٌیطی ٞٛیت ٘مكی ٘یع قىُ
تیٙی ؾایط  پیف ٜاخاظٌط تدطتیات ؾإِٙساٖ تاقس ٚ  تٛنیف
زض ایٗ  زٞس. ٘یع اضایٝضا  ٚ ؾایط ٘یاظٞای آ٘اٖ ذهایُ، اٚناف
ٞا تدطتٝ  زٞس وٝ آٖ ٚاواٚی تداضب ؾإِٙساٖ ٘كاٖ ٔیضاؾتا، 
وٙٙس. تط اؾاؼ  ظیؿتٝ ذال ذٛز ضا اظ ایٗ ٔؿأِٝ اضایٝ ٔی
تٝ ٚخٛز آٔس ٘إٞؿاظی  ٞای یافتٝٞای پػٚٞف،  تحّیُ یافتٝ
زض یه عطف ایٗ  .ٌطزیستٝ نٛضت پیٛؾتاضی تطؾیٓ وٝ 
ٚ « حؽ ضٞاقسٌی» ٔضٕٖٛ انّیتا  تداضتیپیٛؾتاض 
ا٘فىان قغّی ٚ  ظزٌی، تٍٙٙای التهازی، تٟت ظیطٔضأیٗ
زض عطف زیٍط پیٛؾتاض،  ا٘س ٚ تطخؿتٝ قسٜخسایی تؼأالتی 
ٚ « ظزایی وٙتطَ» تا ٔضٕٖٛ انّیٌیط٘س وٝ  ٔیخای  تداضتی
تط  ذٛیكتٗ اظ ٞٓ ٌؿیرتٝ ٚ ٔمٛالت فطػی ظیطٔضأیٗ
اػتثاضی ٚ ٕٞچٙیٗ، ظیطٔضٕٖٛ احؿاؼ  تیٍاٍ٘ی ٚ زاؽ تی
 ٔكرم ٌطزیس٘س.  ي٘عزیىی تٝ ٔط
تا « حؽ ضٞاقسٌی»ٞا حاوی اظ آٖ تٛز وٝ ٔضٕٖٛ  یافتٝ
اثط « ظزٌی، تٍٙٙای التهازی ٚ خسایی تٟت»ؾٝ ٔمِٛٝ فطػی 
یاتی ؾإِٙساٖ زاضز. تٝ ٘ظط  ظای تیكتطی تطای ٞٛیت چاِف
ٞا ٞٓ اظ اِٚٛیت تاالتطی زض ؾّؿّٝ  ضؾس وٝ ایٗ ٔمِٛٝ ٔی
ٙس ٚ ٞٓ تاق تطذٛضزاض ٔی ٞای چاِكی ؾإِٙساٖ ٔطاتة ٔٛلؼیت
إٞیت قایا٘ی زض تداضب ظیؿتٝ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ آ٘اٖ زاض٘س. زض 
چٝ ػٛأُ فٛق زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز، اِٚیٗ  ایٗ حاِت چٙاٖ
 ضؾس ایٗ ذٛاٞس تٛز وٝ ؾإِٙس زاضای چیعی وٝ تٝ شٞٗ ٔی
اظ یه ٞٛیت ٔحىٓ ٚ یىپاضچٝ  اغّة ،ضٞاقسٌی حؽ
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ی ٚ ظزٌ تٟتز احؿاؼ زض زضٖٚ ذٛ (.28) تطذٛضزاض ٘یؿت
زض تٛخیٝ ایٗ ٔٛضٛع ٚ تا  اظ ٚلایغ زض حاَ ٚلٛع زاض٘س. قٛن
تٛخٝ تٝ تدطتیات تیاٖ قسٜ ؾإِٙساٖ، تایس تٝ ضاتغٝ تیٗ 
ظزٌی  ٞای اختٕاػی ٚ حیطت ٘مف٘اٌٟا٘ی ٚ اخثاضی واٞف 
ٞا ٘ٝ  ؾإِٙس اقاضٜ زاقت. زض ٚالغ، واٞف ٚ ا٘فىان اظ ٘مف
اؼ ؾاذتاضٞای حاوٓ تط فطًٞٙ ا٘تراتی شاتی، تّىٝ ا٘ؼى
ضٚ اؾت وٝ چٙیٗ  . إٞیت ایٗ ٔؿأِٝ اظ آٖتاقس خأؼٝ ٔی
ٚ تٝ  وٙس ٔی ٞٛیت قىٙٙسٜچاِف ٚ زاضای حاِتی ؾإِٙس ضا 
ٛخٝ اٚ ٔٛضز تقغُ ٚ تؼأالت اختٕاػی تؿیاضی ٕٞیٗ زِیُ 
ٞای  ی چاِفٔاخطا یه خٙثٝأا ایٗ فمظ ، ٌیطز ٔیلطاض 
یاتی  زض ٞٛیت ایٗ ٌطٜٚس ضاٜ ؾ یٔٛا٘ؼ. ؾتؾإِٙساٖ ا
ٝ ت« تٍٙٙای التهازی»قاٖ ٚخٛز زاضز وٝ اظ ٔمِٛٝ  ٘مكی
 .آیس ٔیزؾت 
زٞس  ٞای تٝ زؾت آٔسٜ اظ پػٚٞف حاضط ٘كاٖ ٔی یافتٝ
زض ٔیاٖ ؾإِٙساٖ اظ إٞیت  یٔاِ تیأٙٚ  یٚاتؿتٍوٝ 
تطذٛضزاض اؾت. ایٗ ٔفْٟٛ ٘كاٖ اظ إٞیت ایٗ ٔمِٛٝ  ای ٚیػٜ
زض پیكثطز ٚ ؾاذت ٞٛیت ٔغّٛب ٘مكی زض خأؼٝ ٔا زاضز ٚ 
(. 29لضاٚت خأؼٝ اظ فطز تیكتط تط ٔثٙای تؼس ٔاِی اؾت )
زض أتساز ٕٞیٗ ٔغّة اؾت وٝ  Blakeley  ٚRibeiroتیاٖ 
ٔس، اظ زؾت زازٖ واض، واٞف ؾایط اتا واٞف زضؾإِٙسی 
ٚ  (30) ْ تا واض، زٚؾتاٖ، ٕٞىاضاٖ، قثىٝ اختٕاػیأٛاضز تٛٔ
(. 31) ٕٞطاٜ اؾتتط ٞٛیتف احؿاؼ اظ زؾت زازٖ وٙتطَ 
تٝ تٙاتطایٗ، اظ تٍٙٙاٞای التهازی زض تدطتیات ؾإِٙساٖ 
 ( وٝ تٝ ز٘ثاَ ذٛز32قٛز ) یاز ٔیػٙٛاٖ یه زٚضٜ ٘اأٙی 
ی افطاز زض أتساز ٞٛیت ٘مك ٚ احؿاؼ خسایی ضا تٝ ٕٞطاٜ زاضز
ٚخٛز زض ٚالغ، وٙس.  ضا لغغ ٔیا٘تماَ تٝ ؾإِٙسی 
عیف  ،«ا٘فىان قغّی ٚ خسایی تؼأالتی»ٞای  ظیطٔمِٛٝ
 ٞای اختٕاػی زض ٔیاٖ واٞف ٘مف تدطتیاتٚؾیؼی اظ 
تٛا٘س اٍِٛٞای  ٔی . خسایی ٘مكیوٙس ؾإِٙساٖ ضا ٔكرم ٔی
(؛ 29) تأثیطٌصاض تاقس ؾإِٙساٖظ٘سٌی ضا تغییط زٞس ٚ تط ٞٛیت 
ؾإِٙس ٘یع لاتُ ضزیاتی  زض قثىٝ تؼأالتیٔٙفی وٝ  پیأس
وٙس وٝ ٞٛیت  زض ایٗ أتساز ؾإِٙس احؿاؼ ٔی (.33اؾت )
اقاضٜ تٝ   ٌعاضٜایٗ وكٙس.  ٘مكی اٚ ضا تٝ ؾٕت آقٛتٙاوی ٔی
اظ  ایطاٖ زاضز وٝ تا زضخات ظیازی ٔؼَّٛ ؾإِٙساٖ تیٍاٍ٘ی
٘ؿثت تٝ اػتٕازی  ثثاتی یا تی تیحؽ  ،زؾت زازٖ ٘مف
زض ٘تیدٝ اػتٕاز تٝ ٘فؽ، اضظـ فطزی ٚ  ٔحیظ اختٕاػی،
زٞس  ٞا ٚ ضفتاضٞایی ٘كاٖ ٔی چٙیٗ ٍ٘طـ (.24) ٞٛیت اؾت
تا  اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی ؾإِٙساٖ،زض تدطتٝ  اػتثاض قسٖ تیوٝ 
تٟسیس ٞٛیت ٕٞطاٜ تٛز. ضػایت احتطاْ ٔتماتُ ٚ ٔٙعِت 
 تسیٗ ؛تاقس ٔی ؾإِٙساٖٝ ا٘تظاضات اختٕاػی ٔٙاؾة اظ خّٕ
 ٕٔىٗ ؾإِٙس وٝ فانّٝ ٔیاٖ ٞٛیت تاِمٜٛ ٚ تاِفؼُ ٔؼٙی
آٖ  اظ زٞٝ ٔست پٙح تطای وٝ ٚی ظ٘سٌی ضٚ٘س زض اؾت
وٝ وٕتطیٗ أیس تٝ  ٌصضز، فطزیت اٚ ضا تؿتا٘س، تسٖٚ ایٗ ٔی
ایٗ تیاٖ حىایت اظ آٖ زاضز وٝ  ٞؿتی ٚ حیات تطذٛضزاض تاقس.
 زا٘س. ظزایی ٚ ٔطي ٔی فطز، ؾإِٙسی ضا ٘ٛػی تدطتٝ حیات
 
‌یزیگ‌جٍیوت
ٞای ٞٛیتی ؾإِٙساٖ تا چٝ ٔیعاٖ  وٝ عیف چاِف خسا اظ ایٗ
ٌؿتطزٜ یا ٔحسٚز تاقس ٚ چٝ زاٚضی اضظقی اظ تدطتیات ظیؿتٝ 
كی یاتی ٘م ٞٛیت ٚ ٞا ٚخٛز زاقتٝ تاقس، ٘ثایس اظ إٞیت آٖ
چطا وٝ اظ یه ؾٛ،  غافُ قس؛افطاز زض ٚضٚز تٝ ؾإِٙسی 
 ٔفیس احؿاؼ فطز تٝ ضٚا٘ی ٘یاظ یه ػٙٛاٖ ٞٛیت ٘مكی تٝ
زٞس ٚ اظ ؾٛی زیٍط، ؾإِٙساٖ تٝ ٔثاتٝ  ٔی ؾٛزٔٙسی تٛزٖ ٚ
ٔرعٖ تداضب اضظ٘سٜ، ٔٙتفغ وٙٙسٜ ٘ظاْ اختٕاػی ٞؿتٙس. اظ 
ایٗ لكط ؾٙی، تطیٗ چاِف  عضيضؾس وٝ ت ضٚ، تٝ ٘ظط ٔی ایٗ
تٝ ػٙٛاٖ یه ٔطحّٝ تىأّی ٚ إٞیت  ؾإِٙسیتكریم 
 ؾٙی اؾت. تٙاتطایٗ، تٕایُ افطاز ٞای تطاتط آٖ تا ؾایط زٚضٜ
 ضا ٔیا٘ؿاِی زٚضاٖ ذهایم وٝ ٞایی ٘مف تٝ حفظ ؾإِٙس
قه زض أتساز ذٛاؾت ٕٞاٖ پیٛؾتٍی  ؾاظز، تی ٔدؿٓ ٔی
 (.34ٞٛیتی اؾت )
ٞای فطاضٚی ؾإِٙساٖ  چاِف زض ٚالغ، ٔؿأِٝ آٖ اؾت وٝ
ٞای تطؾیٓ قسٜ  یاتی ٘مكی آ٘اٖ، تط ٘ٛع ؾٙاضیٛیی زض ٞٛیت
ضیعی  تط ایٗ اؾاؼ، تط٘أٝآیٙسٜ، تأثیطٌصاض ذٛاٞس تٛز. 
فطٍٞٙی، اختٕاػی ٚ التهازی ٔطتثظ تا ؾإِٙس ٕٞچٖٛ ٞط 
ٞای  ٞا ٚ ٌطایف ضیعی زیٍطی ٘یاظٔٙس قٙاذت اضظـ تط٘أٝ
ات ؾیاَ قسٖ آضظٚٞا، ٘یاظٞا ٚ ٔٙافغ تٝ ٔٛاظآ٘اٖ اؾت. پؽ 
پصیطی ذٛز  پصیطی ٚ ٔؿؤِٚیت ٞا تایس ا٘ؼغاف ؾإِٙساٖ، زِٚت
پصیطی، ٘مف تؿیاض ٟٕٔی زض  ضا تیكتط وٙٙس. ٔیعاٖ ایٗ ا٘ؼغاف
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تساْٚ، تٟثٛز یا واٞف ٔكطٚػیت زِٚت ذٛاٞس زاقت. ایٗ زض 
، تٟسیس ٚضٚز تٝ ؾإِٙسیعی افطاز تداضب حاِی اؾت وٝ 
ضیعی ٚ اتراش تساتیط ٔٙاؾة خٟت  تط٘أٝفمساٖ تٛز. ٞٛیت 
ٞای  تطیٗ چاِف ایٗ ٚضؼیت، قایس یىی اظ ٟٔٓانالح 
 ایٗ چطا وٝٞای آیٙسٜ ذٛاٞس تٛز؛  ٞا زض زٞٝ ضٚی زِٚت پیف
 ٞا ٚ قٛز وٝ ٚاخس اػتمازات، اضظـ ٝ ٔییاضا ٌطٚٞیتٝ  ٞا تط٘أٝ
اظ زض آیٙسٜ ترف ػظیٕی  ٞؿتٙس ٚ ؾثه ظ٘سٌی ٔتٕایعی
  .خٕؼیت ایطاٖ ضا تكىیُ ذٛاٞٙس زاز
ٞای ٔٛضز ٔغاِؼٝ زض ایٗ تحمیك  وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اِثتٝ ٘ظط تٝ ایٗ
تكىیُ زاز٘س ٚ ٕٞچٙیٗ، « ؾإِٙساٖ قٟط وطٔاٖ»ضا 
ٌیطی حانُ اظ تحمیك تطایٙس ٔؿتمّی اؾت وٝ تٟٙا  ٘تیدٝ
زٞس، تٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٔغاِؼٝ ضا زض ذال تٛزٖ آٖ تٛضیح ٔی
ای، تٝ ػٙٛاٖ  آٖ تٝ ضٚیىطز تؼٕیٓ یافتٝ ٔٙظٛض تسَ ٌكتٗ
پیكٟٙاز ٘یاظ تٝ آٖ اؾت وٝ ٔٛضٛع تحت ا٘ٛاع قطایظ ٔىا٘ی 
ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌیطز. ٕٞچٙیٗ، اظ آ٘دا وٝ پطزاذتٗ تٝ 
ٞا خعء اٞساف  ٞای ؾإِٙساٖ زض تطذٛضز تا ایٗ چاِف اؾتطاتػی
اِٚیٝ تحمیك ٘ثٛزٜ قایس پػٚٞف حاضط زض ایٗ ظٔیٙٝ زچاض 
ٞایی تاقس. تٙاتطایٗ، ا٘داْ تحمیمی زض ظٔیٙٝ  ؾتیوا
ٞای ٞٛیتی  ٞای ؾإِٙساٖ زض تطذٛضز تا چاِف اؾتطاتػی
 ضؾس.  ضطٚضی تٝ ٘ظط ٔی
 
‌َا‌محذيدیت
ٞسف اظ ٞط تحمیك پسیساضقٙاؾی، حهَٛ تٝ تٛنیفی اؾت 
ٌیطز. أا  وٝ تا پكت ؾط ٌصاضزٖ ٔطاحُ ٔرتّف نٛضت ٔی
افعٚز ٚ ترف  ایٗ ٔؿیط ٔی چٝ زض تحمیك حاضط تط ؾرتی آٖ
ظیازی اظ ظٔاٖ ٔحمماٖ ضا تٝ ذٛز اذتهال زاز، ا٘داْ 
ٞا تٛز؛ چطا وٝ شٞٗ تثییٗ  ٞا ٚ ؾپؽ پیازٜ وطزٖ آٖ ٔهاحثٝ
٘كسٜ ؾإِٙساٖ، ؾرتی تؿیاضی ضا تٝ ٕٞطاٜ زاقت. ٍ٘ٝ 
زاقتٗ ؾإِٙس زض ٔؿیط ٔهاحثٝ ٔكىُ تعضٌی تٛز وٝ 
٘ی )حسٚز قف ٔاٜ( تٙسی ٔٛضز ٘ظط ٔهاحثٝ ضا عٛال ظٔاٖ
وطز. قایس تٝ لَٛ یىی اظ ایٗ افطاز، ؾإِٙساٖ تٝ ز٘ثاَ ٌٛـ 
 60ٞا  قٙٛایی تطای ؾرٗ ٌفتٗ ٞؿتٙس. حسالُ ظٔاٖ ٔهاحثٝ
ای  زلیمٝ 145زلیمٝ تٛز؛ ایٗ زض حاِی اؾت وٝ ظٔاٖ ٔهاحثٝ 
ٞا ٚ  تٛاٖ اظ ؾرتی ٞٓ ٚخٛز زاقت. ٕٞچٙیٗ، ٕ٘ی
زض ٍ٘اٜ تؼضی ؾإِٙساٖ زیٍط ٘یع غافُ قس.  ٞای ٔحسٚزیت
ذٛضز وٝ ایٗ  ٞایی تٝ چكٓ ٔی زض تیاٖ تطذی تداضب، ٍ٘طا٘ی
 .ٞا تأثیطٌصاض تٛزٜ تاقس أط ٕٔىٗ اؾت زض پاؾرسٞی آٖ
 
‌تؾکز‌ي‌قذرداوی
تسیٗ ٚؾیّٝ اظ وّیٝ قطوت وٙٙسٌا٘ی وٝ زض ایٗ پػٚٞف 
  ٕ٘اییٓ. ٔا ضا یاضی ضؾا٘س٘س ؾپاؾٍعاضی ٔی
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The experience of ageing and role identity challenges of the elderly: 
A qualitative research 
 
 





Introduction: The demographic trend chart shows the trend of the population toward senility. Therefore, 
studying and understanding the issues of the elderly is a necessity. The elderly face challenges of role 
identity as they have been separated from their active and creditable roles. This research was conducted 
with the aim of understanding the life experiences of the elderly in this respect. 
Method: This was a qualitative research, in which the phenomenological approach was used. The 
participants were selected from among the elderly in Kerman, Iran, through purposive sampling (21 
participants). In-depth unstructured interviews were the main data collection method. In addition, data 
were analyzed using Colaizzi’s method. 
Results: The main themes obtained were “the feeling of abandonment” and “the feeling of being decontrolled”. 
The theme of “the feeling of abandonment” consisted of five subthemes consternation, job separation, 
interaction separation, and economical dependability. The main theme of “the feeling of being decontrolled” 
consisted of two subthemes of the shattered self and the feeling of closeness of death. The subtheme of the 
shattered self also consisted of the two subcategories of alienation and the pain of being discredited. 
Conclusion: This present research provided a new understanding of the experiences of elderly individuals 
by describing the challenges of role identity. The roots of these challenges, in addition to changes in 
demographic structure, are in changes in the social structure of our society. Thus, the lack of scheduling 
and use of appropriate measures to improve this situation will be one of the most important challenges in 
future decades. 
Keywords: Role identity, The feeling abandonment, The feeling of being decontrolled 
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